












































































































































































































































































































































语义顺逆 语义功能 语义关系 认知 情感 意向
核心语义
Ａ
承
推
Ｌ
承受
因果性质
的承继性
解劝
因果关系
的易推性
事不关己
微不足道
不在乎
不作为
放任不管
别无选择
无能为力
无奈何
不能为
欲管不能
显而易见
道理浅显
不耐烦
不屑为
想而易解
顺势而为
有根有据
不满意
不难为
做而易成
应而不愿
七　结语
说话者选用“呗”字句必须满足三个条件：语体、语义和态度。语体条件就是口语对话体的
表陈述或祈使的应答句句末；语义条件就是须与引发句之间存在语义关系上的因果或果因关
联、语义顺逆上的承推关联和语义功能上的承受解劝关联；态度条件就是可通过评价句来提取
和验证“呗”的“应而不愿”所蕴含的四种态度取向：不在乎、无奈何、不耐烦和不满意。当说话
者满足语体和语义条件，并秉持某种态度取向时，就可以选用“呗”字句来应答。
“呗”字句的语体功能为解构其与引发句的语义关联圈定了范围，也为提取和验证其与评
价句的态度取向提供了话语构式。“呗”字句与引发句的语义关联以认知为跳板，很好地解释
了态度取向中的情感和意向来源。而“呗”字句与评价性词句的态度取向高频同现，并具有意
义一致性，这不仅为解读“呗”字句的态度取向铺设了桥梁，而且作为一种“呗”字句话语构式，
评价性词句的态度取向正逐渐漂移到“呗”字句上，并由“呗”来承担，即使没有显性的评价性词
句，仍能捕捉到其态度取向。
６７
“呗”字句的态度取向可分解为认知、情感和意向三种构成要素，每种要素都分成四种类
型，每种类型可得到评价性词句的验证，具有一致而系统的语义基础。因对语义关联中语义功
能和语义关系的认知不同，激活的情感和驱动的意向会存在差异，因而产生不同的态度取向。
“呗”字句的态度取向分析，部分地证明了“呗”字形成的语义基础。朱德熙（１９８２：２０８）认
为“呗”是由表疑问的“吧１”和表态度情感的“欸”合成的，这并不符合事实，因为“呗”字句根本
就没有疑问功能，只有陈述和祈使功能，因此，可以推断，合成“呗”的“吧”应该是表陈述和祈使
的“吧２”。“呗”的态度取向包括认知、情感和意向，其中，表陈述和祈使的“吧２”形成了“呗”
的认知义，表情感的“欸／哎”则形成了“呗”的情感义，不管是语音合成还是语义合成，“呗”都会
因合成而形成新的意义，这就是意向义，并且其认知义和情感义也因合成而不同于“吧”和
“欸”。这也是“呗”区别于其他句末助词的意义所在。例如：
（３０）ａ．小王病了吗？　　ｂ．小王病了吧？　ｃ．小王病了嘛。　　ｄ．小王病了呗。
很明显，例（３０）中ａ是疑问句，ｂ是商量句，ｃ是申辩句，而ｄ是具有解惑功能的释因句。
从人际意义上看，由于“呗”字句态度取向是以消极情感为特征的，疏于礼貌，主要在熟人
之间以及上级对下级时使用，因此，在实际的对话体中其使用频率比较低。
附注
①需要说明的是，所谓对话体要宽泛理解，形式上不一定必须有两个以上的人对话，还包括自述自应或自问自
答，前者如“人家说我清高，清高就清高呗”。后者如“为啥？不理解呗”。
②这里采用了尹世超（２００８）对对话体的解构，他从应答句式角度界定并解释了引发句和应答句。
③王璨（２００６）认为“呗”字句可以作发端句（引发句），这并不符合语言事实，如果没有引发句或某种预设，“呗”
字句不能独立存在。《现代汉语虚词例释》（１９８２：７４）就曾提到过“呗”字句经常出现在对话的答句里。
④如果“呗”字句是复句，一般是“Ｘ１就Ｘ２”的格式，由于前件Ｘ１是承前拷贝引发句的全部或部分内容，因此
可以看作是引发句，后件Ｘ２可以独立看作是应答句。
⑤对“呗”所表语义的理解，学者们使用了不同的术语，多数采用传统的术语：语气意义；少数使用了笼统概念：
语法意义；还有人借用 Ｍｏｄａｌｉｔｙ而称之为情态。本文基于“呗”在“呗”字应答句的不同态度取向而综合出
其核心语义，即“应而不愿”，尽管所有的“呗”字句都满足语体关联和语义关联，但其在具体的句子中所表示
的态度取向不同，即“呗”的语义会具体化为不同的态度取向。这是因为其对语义关联中因果性质和因果关
系的认知不同，因此，引发的情感也不相同，并采取不同的意向。可以说，认知、情感和意向共同形成“呗”的
态度内涵及其核心语义。
⑥在语料库中，除了评价性的词语和句子外，作者也经常使用一些状位修饰语来表现应答者的态度取向，如表
现不在乎型的有“漫不经心、无动于衷、轻描淡写、不以为然、不在乎、无所谓、随便”等；表现无奈何型的有
“无奈、无可奈何”等；表现不耐烦型的有“不假思索、毫不犹豫、直截了当、直言不讳、不屑、不耐烦、干脆”等；
表现不满意的有“不满意、生气、不高兴”等。
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